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Говорните чинови претставуваат основа за усната комуникацијата во 
општеството. Секој разговор се состои од говорни чинови преку кои 
вршиме разни комуникациски функции: соопштуваме, молиме, прашуваме, 
наредуваме, се извинуваме, се согласуваме, се заблагодоруваме, и             
сл. Проучувањето на говорните чинови ги открива загатките на 
комуникацијата и ја подига нашата свесност за силата на зборот. Во оваа 
книга се разгледуваат комуникациските и културните аспекти на говорните 
чинови и нивната важност при изучувањето странски јазици.
Книгата Говорни чинови: барање, заблагодарување, извинување, 
приговарање во англискиот и во македонскиот јазик се состои од теориски 
дел и четири детални истражувања на говорните чинови во англискиот и во 
македонскиот јазик: изразување барање, заблагодарување, извинување и 
приговарање. Со оглед на тоа што книгата претставува прв труд од областа 
на говорни чинови во Р. Македонија, нејзиниот продонес за развојот на 
меѓукултурната и општата прагматика е непроценлив за јазичните 
истражувања во нашата земја.
